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REGULERING AV TRllLFISKET ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62°N.BR. I 1981. 
REGISTRERING FOR DELTAKING I FISKET. 
I samband med regulering av trålfisket etter norsk-arktisk torsk og hyse 
i 1981, er det naudsynt med fullstendig oversikt over dei fartøy som 
ønskjer å delta. 
Rederia må difor snarast og seinast !.desember d.å., sende inn søknads-
skjema om registrering i utfylt stand. 
Fiskeridirektøren vil understreke at registreringsordninga gjeld alle 
fartøy som ønskjer å delta i trålfisket etter torsk og hyse nord for 
62°n.br. i 1981, også om trålfisket først vil starte i slutten av året. 
Unnateke frå registrering er fartøy som kun vil fiske torsk og hyse som 
bifangst til anna trålfiske. 
Søknader må vere postlagt innan I.desember 1980. 
Søknadskjema kan ein få hos fiskerisjefane, Fiskebåtredernes Forbund, 
Norske Trålerrederiers Forening, Sogn og Fjordane Fiskesalslag, Sunnmøre 
og Romsdal Fiskesalslag, Norges Råfisklag og Fiskeridirektøren. 
JURill JOBB C 18.11.1980 LG/BEi 
S Ø K N A D S S K J E M A 
Om registrering for å drive fiske med 
trål etter norsk-arktisk torsk og hyse 
i det nordøstlige Atlanterhav i 1981. 
Sendes Fiskeridirektøren, 
postboks 185, 5001 Bergen, 
innen I.desember 1980. 
SKRIV TYDELIG' 
Fartøyets Fullt navn: ........................ ·- ........ Telefon: . ............... 
eier 
Postadresse: ........................................................... 
Fartøyets navn: Reg.merke: Radiok. s.: BRT: Største lengde: 
Fartøyet 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ....... . ................ 
Saltfisktraling D FiletproduksjonO Ferskfisktraling D (Fabrikkskip) 
Planlagt Ferskfisktråling med levering av rundfryst fiskD Hvor stor andel 
fiske i (%) av fangsten vil bli levert rundfryst ............................... 
-981 
Skal fartøyet drive triilfiske torsk/hyse/sei for 0 etter sør 62 n.br. 
(Nordsjøen) i 1981 ? JA D NEI D 
I tilfelle ja, hvilket tidsrom ......................................... 
Dersom fartøyet i 1981 skal drive annet fiske enn trålfiske etter torsk/ 
hyse nord for 0 trålfiske torsk/hyse/sei 0 62 n.br. og etter sør for 62 n. br 
spesifiser hva slags fiske og tidsrommet ............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Triilfangst (nord for 62-n.br.): 
Fisket i TORSK HYSE 
1980 Rund vekt Landet vekt Rund vekt Landet vekt 
Fersk 
Saltet 
Frossen 
- rund 
- filet 
Eventuelt tidsrom for opplag av fartøyet ............................... 
Trålfangst i Nordsjøen (fiskeslag/tonn) ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fangst av andre fiskeslag enn de som er nevnt ovenfor, og fangst med 
andre redskap enn trål (fiskeslag/tonn) ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fisket i 1977-79 
Fisket Triilfiske etter Kvantum torsk Annet fiske i perioden 1977-79 
i 0 torsk (sett X) rund vekt arene 
1977-79 1977 o 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
19780 
.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... •.• ......... 
19790 
.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Konse-
Ubegr.O Torsketrål 0 Begr.O ReketrålO RingnotO Ind.trålO sjon(er) 
Sted: Dato: 
underskrift 
. ' 
